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I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
X'—Movimiento económico — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. l a . 
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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BUBGOS 
Año V Diciembre de 1917 Número 52 
istaaística del movimiento natural de la población 
Población calculada . . , 32.650 
Absoluto, 
M i n e r o de hechos.< 
Nacimientos (1) 62 
Defunciones (2) 92 
Matrimonios.. 5 
Natalidad. V90 
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FALLECIDCS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
£n hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem. 
De S en 
adelante. 




de B años 
Var Hem. 






(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que n»oen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los racidos muertos. 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica. 
6 Escarlatina 
9 Gripe , 
12 Otras enfermedades epidémicas . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. , , . 
14 Tuberculosis de las meninges 
15 Otras tuberculosis . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos.^ . . 
17 Meningitis simple. . . , • . , , 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales . 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda. . . . . . . . , 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y Tiflitis 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado, 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . 
32 Otros accidentes puerperales. . , . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
3t Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades. . . . . . , 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L . . . . . . . 7 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALm^ COM 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
Hem, 
9 í 5 
De 6 á 9 
años 
Var Hem 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 





De 25 á 
29 años 
Ver Hem, 
De 80 à 
34 años 
Var Hem 
De 85 á 
39 años 
Var He m 
E S T A D I S T I C A D E L A S DEFÜNG10SES C L A S I F I C A D A S P O R L A PROFESIÓN Y LA E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
PROFESIONES De menos 
de 10 años 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales, 
3. Industria , 
4. Transportas 
5 Comercio , 
ti. Fuerza pública 
7. Administración públ i ja . . . . . . 
8. Profesiones liberales 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
1C. Trabajo doméstico . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minafia 
12. Improductivos. Profesión des-
conocida. . i 
T O T A L 
s r> A . x> B e 
De 10 a 14, De 15 a W 
V. ~ H. V. IT. 
De 20 aSO.De 3o á 39 
H I V. ~ H. 
1 ! 3 
I De 60 
De 40 á 49 De So á 59 y de más 









iDadcombinada CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
¡De 40 á 
\'ar 11 em 
De 45 á 
49 años 
Var Hem 
De 50 ó 
54 años 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
2 í 3 
De 60 á 
64 años 
Var Hem, 













De 80 á 
84 años 
Var Hem, 
De 85 á 
83 años 
Var Hem, 
De 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 















Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . » 
Cortes. . . . . . 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Viüatoro 
Vill ímar 
Diseminados.. . . 
Censo de población de 1910 























































Coeficiente de mortalidad 












































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mea de Diciembre 
De «916 De m i 






NUMERO DE DEFUNCIONES 












S X J I O I I D I O S 
CLASIFICACIONE? 
Solteros . . . 
De 26 á, 30. . . ' . 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V. H. Total, 
SUICIDIOS 
V. II. Total 
CLASIFICACIONES 
Erdpleadop. 
Reveses de fortuna 
Con arma blanca. 
TENTATIVAS 
V. n. Total 
SUICIDIOS 




















































































































- 2 ^ 
—20 
-3-4 
- 3 0 
- 8 0 
- 1 4 
O'O 




- 1 0 























- 1 5 
- 3 8 
0 9 
23 
- 2 0 




- 3 0 
- 6 3 







































horas 16 horas 





N . E . 
N . E . 




N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. W. 
s. w . 
N . E . 
N . E, 
E. 
N . E . 
E . 
N . E . 
N .E . 
N . E . 
N . 
N . E. 
N . E . 
S. W . 
N . E . 
S. 
N . W . 
K . 
E 
Si W . 
w . 
N . E . 
E. 
W . 
N . E. 
N . E . 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
E. 
N . E. 
S. W . 





•.N. W . 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . W . 
N , 
N . E. 
N . E. 























































Resumen correspondiente al mes de Diciembre de 1917 
(ILatitud geográfica N. 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid 0o, 0', 4' 
( Altitud en metros 860'4 

























LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetro 
20'2 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 









A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres.... . , , » , 





Maíz . . , , , Kilogramos 
Centeno . . . , id . 
M a n t e c a . . . . . . . . . . . . id. 
Quesos del país id. 








A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 






Vinos comunes.. . « . * . . . . . . . . Litros. 
Idem finos y champagne. . . id. 
Sidra ,, id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores Litros 
Cervezas id. 
Pescados y mariscos,... . . Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
G-arbanzos y arroz Kilogramos 












Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno.,.. id . 
/Vacuno.. . . . id 
Carnes ordinarias j Lanar . . . . id . 
de ganado j Cerda fresca id, 
' Tocino. . . . . id . 
Tocino salado id . 
Bacalao . . . . id . 
Sardina salada. id. 
Pesca fresca ordinaria , . , , , \ id . 
Arroz... . . . id . 
Garbanzos.... . id . 
Patatas , . . , . . (. id. 
Judías. . . . . . . . . . . . . . . i d . 


































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar., . . . . . . . . . kgmo. 
Café. .. id . 
Vino común (claro) . , . litro 
Id. (tinto),, i d . 
Aceite común , . . . i d . 
Leche . . . id . 
Leña . . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vgtal. . kilo. 
Combustibles^ ^ . m i n e m l , p » . id . 
Cok id . 
Paja .., 100 klgs. 
Petróleo . . . . . . litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) ,,, 
Alquilar anual de \ Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 





































JORNALES DE L A GLASE OBRERA 
JOEN ALBS.—Clases 
Obreros f ab r i l e s (^e r?s ' : 
é industriale.9. ^ e t a l u ^ 1 C 0 3 * ' ' [ Otras clases. . . . . 
Herreros. 
Albañiles. 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
Obreros de ofi-)g^teros 
cios diversos.. ^into+res 
1 Zapateros. 
S a s t r t s 
Costureras y modistas. 
Otras clases. . . . . . . . . 





















ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
D S LOS VIAJES 
Compañía de aguas, . . . 
Fuente del Rivero 
IVtlLIGl·KA.IwilOS ¡POR. L I T R O 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el s'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Acálisis de sustancias alimenticias 











Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas... 414-. 
I Lanares , . 610 
i De cerda.. 286 
(Cabrias 108 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0, 
RESES BOVINAS RECONOGIDiS É INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones 8; Hígados 6 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
/ 
Pescados, 47 kilos; Bacalao, 0 kilo?; Erutas, 0 kilos; 
Total de desinfe ciones practicadas.. 
Ropas de todas c'apes esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de 
bidas á la iniaiativa del Laboratorio 
Id. id á petición de los particu'ares 





Establecimientos particulares I » 
institutos municipales. . . .) 
Casas <le socorro ) 
Beneficencia 
C A S A S 30B SOCORRO 
Número de Distritos para í l servicio méíico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . ^ 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 4 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 97 
Partos y abortos asistidos * 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 








Barrios. . . 
Total . , 



































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 





















Hay una bri 
gada especial 
Recetas despachadas 
Asi tencia d-.miciliarifc , 924 
Hospital de San" Juan . . . 205 
Asilo m u n i c i p a l . . . 14 
T O T A L . . . i]48 
9 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .J^fecto-contagiosas 
Q ^ ^ . . j ^ : a u 8 m á t i c a . 8 ' : 
Existencia 











S A L I D A S 
Por 
muerte 








Mortalidad por rail. . . . 57*14 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . .¡otíaf0'!011*^.108.'8 
Traumáticas. . 
Quirúrgicas • (otra 
£a;istcncio en 












S A L I D A S 
Por muerte 










Mortalidad por mil. . . , . . o'o 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 





Por defunción.. . 
i Por otras causas.. . 
T O T A L . . . 



























MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 





T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 





















GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




J * íPor otras causas. 
T O T A L . 
















L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











7 ? ^ 
7 V/ 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes. 
Entradas 
Smm. 
Salidas y la-Á Por defunció i . 
. (Poi 
Existencia en fin de mes 
Laclados co^llnternos. 
nodriza. . f Externos. 
[ Hasta 1 año. . 
De 1 á 4 años. 
De más de 4 años 




' I Externos 
í Internos. 
' ( Externes 
i Internos. 

















09 ep sfen 
09 ? 9a 
SOUB 
0? ? 08 9(1 
SOU'S 
08 ? 05 «a 
05 sp sajouejç co loo co >o 
S-BJ 
•«d iu iu j 
5) ( -"Bdicauj 
































































Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 














Raciones suministradas por la Tienda-ñsi lo 
De pan. , . . 
De sopa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida» 
De callos. . , 
Vino. , . . 
T O T A L . . 









Niños laclados (Hembras 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
INCENDIOS 
Durante el mes de Diciembre no se ha registrado en esta. 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
Existencia e» 
30 Nvibre, . 
Matriculados 
en Dicibre.. 
S U M A , . 
Bajas 
Éxísteneia en 














(1) . Bajas por caducidad de matrículas. 
Alumbrado público 
NUMERO DE LUCES 













ñlumbrado por petróleo 




4 é f 
Inspección de calles 
Acometidas á la alcantarilla. . 
Blanqueo y pintura de edificics. 
Colocación de sifones, . . . , 
Demoliciones. . . . . . . 
Desalojas parciales. . . . . 
Idem totales . , 0 
Limpieza de pozos negros. . . . 0 
Numero 
11 
I n h u m a c i o n G R e f e c t u a d a s 
OBMKNTlïllIOS 
Municipal de San 
Jo? é 2!) 
P A R -
VULOS 
5 2 17 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
O O TOTAL 























MONTE DE PIEDAD DEL CipCDLQ ClTÓLlCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas durante ei mes 151 
Importe ( n pesetas de los mismos. . . . . . . 7,4o6 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
. alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
P a r t i -























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
De 1 251 á 2.500 






























Número de desampeños de alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos.. 
Ntímero de desempeños de ropas. . 




















De 1251 á 2 500 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas . i 
Número de partidas de ropa vendida. • 

















Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 







Parlidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor número de pré 
tamos, 3,10, 15 y 24, 
CAJA DE AHORRO DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 60 
Idem por continuación 624 
Total de imposiciones . 674 
Importe en pesetas. . . , 120.646'69 
Intereses capitalizados , , . . 60.479'bO 
Número de pagos por saldo . 38 
Idem á cuenta • 163 
Total de pagos, 201, 
Importe en pesetas. . • • 78.559 08 
Saldo en 81 de Diciembre de 1917.—Ptas. 2 417.298'95 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 





Dedicadas d las labores de su casa . . | Casadas 
( Viudas 
iVarones 
' ' ' ' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 

























































— f c ^ C a ^ o o — 
áltmclsaes j sargas ea la pe piedad ismneMs 
Durante P1 mes de Diciembre SP iian inscrito en el Registro 
de la propiedad cinco cntratos de compra venta y uno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de laf 
miomas . . . . 
Importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Stip?rficie total de las 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada., 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés-






00.000 Pesta s. 
O.OÜO id. 
0 id. 'lo 
814 64 rnts». os 
4 610 ptas. 
. ' 2 
497 82 mts. es. 
5 000 ptas. 
6.000 id. 
8 id. 












g i Graduadas.. 
H j Unitarias. . 
















































M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 























A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . 9 1 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 6 años. 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á '¿0 id . 
De ül á 25 id. , 
De 20 á 80 id, . 
De5$lá36 id. 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 45 id. . 
De 16 á 50 id. . 
De 61 á 65 id. . 
De 56 á 60 id. . 




























Si Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros.. . , 






les. . . . . 
Jornaleres . . 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión, . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 





































iGcidentes del trabajo registrados en el Sobierno cml de la provincia 
N ú m e r o d e h e c h o s . 6 
Áatmásites y clasiücaciáR las Yiollmas 
Por su sexo , • 
Por 5u estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos c . . . . . . 
Por su naturaleza. 
i De la capital.. . . 
De la provincial De l o s d e m á s 
( Ayuntamientos,. 
De las demás provincias. . . . , 
Del extranjero 
Por su edad 
De 16 á 17 años. . . . . . ' . . 
De 18 á 40 
De 41 á 60 , 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta , • 
D e r 5 0 á l ' 9 9 id , 
id. . . . . . ( 
id 
id , . 
id 
id. . . . . . 
i d . . . . . . . 
Por los dias de la remana 
Lunes 





Por la hora en que ocurrieron 
En las se's primeras horas del día 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez.. r . -
A las do e, . . . . . . . . 
A las catorce. . . 
A las quince 
De 2 á 2-49 
De 2 50 á 2'99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 5 á 5 99 
A las diez y seis 
A las diez y siete. . . . . . . 
De las veinte en adelante. 
Por las horas de jornada 
Diez horas, . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Ï
' Trabajos en piedra 
Albañiles. . . . . 
Carpinteros. . . 
Industria elóatricas 
Idem del vestido. . . . . . 
Idem de la madera. . 
Transportes —Por ferrosarril 
Otras clases de transporte. . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas herramipntns . . . • 
Trasmisiones y otros órganos.. 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Maniobras ferroviarias 
Causas varia?. 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . ¡Tronco Miembros superiores . Idem inferiere0. . . 
Desconocidas. , . . 
Reservadas.—Miembros inferiores. 




r E L I T o s 
C o n t r a las personas 
Lesiones. 
Maltrato. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . . . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo púb'ico 
Blasfemia 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos 






tentativas Varones Hembras 
0 0 3 V C E 1 T I I D O B B I S T Ü X A S I D "El 
TRABAJO FIESTA V I S P E R A D E F I E S T A 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 1 
Por hurto y robo. 14 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa , . . 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 21 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja, 0 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares. ¿] 
E n la casa de socorro , , . 25 
E n farmacias. . . . . . . . . . . . 0 
E n casos de incencio 2 




N iñas . 
66 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . 23 
Automóvi les . . . . . . . . * . . . 0 
Bicicletas 0 
Coches de punto. . . . . . . . . . 0 
Carros. 0 
Dueños de perros o 
T O T A L G E N E R A L . . . . 92 
CLA8LFIOAC10N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. , . 
T O T A L 
Por edades 
M 0 V Ï M X B H T 0 P E N A L 
De 21 á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 5o id , 
T O T A L , 
Por instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir.. 
No saben leer 
T O T A L 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . 
No reincidentes .. , . . 
T O T A L , 
X=l E O JLXJ S O S OPI J O S 


















































567 14 581 19 562 













































































R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
184 8 192 8 184 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T O T A L 
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En 31 de Dicbre. 
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En 30 de Noviembre 
Altas 
E n 31 de Dicbre 













Número de reclutas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
En 30 de Noriembre Altus Suma Bajas Kn 31 de Dicbre 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
For edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
T O T A L 
For instrucción elemental 
Sabeu leer 
Saben leer y escribir , . . 
No saben leer 
T O T A L . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id :.. 
Por más de tres veces 
T O T A L , 




Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados. . 
T O T A L . . 
0 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 






































Burgos, 20 de Enero de 1918 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
